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ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава 
Вступ. Освіта, як одна з найважливіших складових суспільства, з одного боку, 
залежить від процесів, що відбуваються в ньому, повинна швидко реагувати та 
відповідати стану науково-технічного прогресу, тенденціям розвитку 
економічної сфери країни, з іншого, безумовно, – впливає на всі процеси і 
сторони життя, оскільки готує фахівців, розвиває особистість, формує певні 
життєві погляди. Тому особливої уваги заслуговує сучасний стан, проблеми 
впровадження та перспективи інновацій в освіту нашої країни. 
Розвиток системи вищої освіти вимагає від педагогічної науки й практики 
вивчення і впровадження сучасних технологій та нових методів навчання  
молоді. Інновації в педагогіці пов‘язані із загальними процесами у суспільстві, 
глобалізаційними та інтеграційними процесами. Інноваційна діяльність в 
Україні передбачена Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні». Інновації в освіті є закономірним явищем, динамічним за 
характером і розвивальним за результатами, їх запровадження дозволяє 
вирішити суперечності між традиційною системою і потребами в якісно новій 
освіті [1,2]. 
Інновації в освіті – це процес творення, запровадження та поширення в 
освітній практиці нових ідей, засобів, педагогічних та управлінських 
технологій, у результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень 
структурних компонентів освіти, відбувається перехід системи до якісно 
іншого стану. Слово "інновація" має багатомірне значення, оскільки 
складається з двох форм: власне ідеї та процесу її практичної реалізації.  
Освіта за своїм змістом, формами і методами є змінною, оскільки вона 
має реагувати на нові цивілізаційні виклики, суспільні реалії, враховуючи 
тенденції, перспективи розвитку людства, національного буття народу. Однак 
оновлення навчально-виховної практики нерідко відстає від темпів 
цивілізаційного розвитку, соціальних вимог до неї. Тривалий час, особливо на 
ранніх етапах розвитку людства, визначена проблема була не такою 
актуальною, як в індустріальну і постіндустріальну (інформаційну) епохи. 
Помітно актуалізувалася ця проблема у другій половині ХХ ст., що було 
зумовлено значним проривом у науково- технічному розвитку, радикальною 
зміною традиційних уявлень про світ, життя, його цінності, майбутнє 
цивілізації [3,4,5]. 
Очевидно, що проблеми навчання і виховання молоді можуть бути 
успішно вирішені тільки при постійному вдосконаленні системи освіти, на 
основі наукових принципів, досягнень педагогічної науки і практики, високого 
рівня професіоналізму педагогів, підвищення їх кваліфікації, модифікації 
сучасних підходів до організації педагогічного процесу. Одним із шляхів 
підвищення ефективності системи освіти є впровадження в практику інновацій. 
Упровадження інновацій у сферу освіти – це складний процес, який передбачає 
поступове оновлення і вдосконалення змісту, методів, засобів, педагогічних 
технологій, що, безумовно, впливає на якість педагогічного процесу [2]. 
Під інноваціями у навчанні розуміються нові методики викладання, нові 
способи організації занять, нововведення в організації змісту освіти 
(інтеграційні (міжпредметні) програми), методи оцінювання освітнього 
результату. До найбільш відомих інновацій у цій сфері належать: організація 
занять (без руйнування класно-урочної; створення гомогенних класів з правом 
переходу в класи іншого рівня; створення профільних класів; методики 
колективних навчальних занять із створенням ситуації взаємонавчання; ігрові 
методики (вікторини, диспути). Організація занять (з традиційної класно-
урочної системи): метод проектів, створення схем мережевої взаємодії; 
індивідуальні освітні траєкторії. Розвиток вищої освіти не може бути здійснено 
інакше, ніж через освоєння нововведень, через інноваційний процес. Щоб 
ефективно управляти цим процесом, його необхідно осмислити, а тому – 
пізнати. Останнє передбачає вивчення його структури. Будь-який процес 
(особливо коли йдеться про освіту, та ще про його розвиток) являє собою 
складне динамічне (рухливе, нестатичне) утворення – систему. Остання ж 
поліструктурна, а тому і сам інноваційний процес (як і будь-яка система) полі 
структурний [5]. 
Висновки: Таким чином, така система спрямована на розвиток у студентів 
потреби у використанні педагогічної інноватики в професійній діяльності. Вона 
реалізується шляхом поетапного засвоєння методичних і спеціальних знань про 
особливості використання інновацій у професійній діяльності.  
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